












































































































































































































































































































































































































































































































































































The Hong Kong 






















第 63 回（平成 30 年度）
大会
The 12th International 
Symposium on Japanese 
Language Education 






Indian Inst i tute  o f 
Technology Kanpur, 
D e p a r t m e n t  o f 











































How the Japanese Learn from 
Other Cultures: The Case of 
Western Cooking Classes at the 






The Japanese Ogre-Tiles --- the 





































































































































所主催 2018 年度第 1 回
公開講演会　愛知大学
愛知大学綜合郷土研究

















































































































































































































































第 6 回、全 6 回）
大河ドラマ「おんな城主 直虎」
の背景　東海の戦国時代（後）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































の取材（取材日７月 2 日、14 日、
9 月 11 日）と紙上紹介
NHK による歴史的東海地震の
取材（取材日 7 月 14 日、8 月 9 日、













































































































































「真実の “ わだつみ ”」が問いかけ
るもの―無責任横行の社会、今も
幕臣・岩瀬忠震の海外認識の変














































































































































































































































































































Advanced Management Science 
and Its Applications
Chapter  7　Quest ionna ire 
Investigations on Tourists ' 
Behavior and Its Sensitivity 
Analysis Utilizing Bayesian 
Network
Questionnaire Investigation 
on Tourists' Behavior and its 
Sensibility Analysis Utilizing 
Bayesian Network
Questionnaire Investigation on 
the Needs at Fuji City and its 




















































































Journal of Management 
and Strategy 9(2),
Archives of Business 
Research 6(5)
Journal of Computations 
& Modelling8(4)
International Journal of 
Business Administration 
9(6)
The 19th Asia Pacific 
Industrial Engineering 







Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Needs at Fuji Shopping 
Street Town
Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Impression at Yoshiwara 
Shopping Street in Fuji City
Need identification and sensitivity 
analysis of consumers using 
Bayesian Network : A case of 
Fuji Shopping Street Town
Bayesian Network Analysis for 
the Questionnaire Investigation 
on the Impression at Fuji City
Multivariate Analysis for the 
Questionnaire Investigation 
on the Needs at Fuji Shopping 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Five new species of the genus 
Semisu lcosp ira  (Mol lusca : 
Caenogstropoda: Semisulcospiridae) 
from the Pleistocene Katata 
Foremation of the Kobiwako Group, 

























































































































































































































































































愛知県史 通史編 3 中世 2・織豊
（担当箇所 : 第 3 章第 1 節「水陸
交通の発達と都市」）
関東戦国全史 関東から始まった
戦国 150 年戦争（担当箇所 : Ⅱ










































































































































矢 作 川 流 域 の 河 川 水 質 調 査
2018.6（身近な水環境の全国一
斉調査関連）
揖斐川中流・水田かんがい用水
量等調査（地域の水循環の利用
と管理に係る研究：2018 年）
発行又は
発表年月
著書・論文
区分詳細
単・共の
別
発行所・発表雑誌等
（発表学会等の名称及び巻・号数等の名称）
編者・著者名
（共著・共同の場合のみ）著書・学術論文等の名称 掲載ページ
【補助研究員】
〔野田　賢司〕
